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orARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GU,ERRA
---_'
Señor•••
OLAI.H:Ell-IC:miú..
DISPO.l\'IBLES
la ClUZ de plata del l\Iérito' Militar con distintivo blan-
co, que obtuvo 1)01' red orden de 12 de ugo'¡;to de 1912
(D. -O. núm. 183), por la de priID~l:R dase de igual Or-
den y distint.ivo,cün arreglo a lo <lispuesto en el ar-
tículo 30 ,del reglamento de la misma.
De real orden lo digo 11~ V. E. par-n. su conocimiento
y demás efectos. Dios "guarde a V. E. muchos añ.os.
l\fadl'id 1.0 de junio d:e 1922.
OLAGUE.R-FElLIÚ
Señor Director gen~ral e1e In Guardia Civil.
OLAGinm-FELIÚ
¡ Señor Subsecretario de este Ministerio.
Exc.mo. SI'o: El Hey (<J.. D. g.) ha tenido a bien dis-
potIor, quede el1 situaci<Sn de .dispouible en la r,:6p¡;ima
l'egiún l:Ü comandllnte de Estfld{) iH.ayol'D. J'vs;!' l\fedhw.
Santam.aría, que ha Q<>jactG do ser l'yuclullte del Gene~
ral de hrig'iléla D. l~('¡ix AnluÍ1a'j. (l-qe paila a la reser-
va en el elLa de hoy.
De real orden lo eligo 11 V. E. pm'u su conocimiento
y _{lcmtlg efelOtos. Dios guarde a V. E. ¡l:lUchos años•.
Madrid m de mayo de .HJ22.
.'
I Saño!' Capitán general de la séptima región.
¡ Señores Intendente general militar e Interventor civilI de Guerra ~- M~uina. y del Protectorado en :::;''[arl'ueros.
i ~~...:¡""
d'( :m~COJ\IP1¡¡NSAS
Excmo. 8r,: En vista «le la Ob1'<l, titulada «El vuelo
en aeroplt:np;¡" esc.rit.a por el cmnuD(\ante do Ingenieros
D. Luis Palanca Martím:z Fortún, y que con instelncia
en sltplica de re.compellBt, curs6 la. Sec.(;Íón de' Aeronáu-
tica do e;sto :ivIínisterio cm 11 do agosto de 1921, el
Rey (q. D. g'.) , de acuerdo mn lo propuesto pUl' la
Junta de Sf'cretarlil' de osto Dep:lrtmneilto, íj' por reso-
lución de 24 del mes próximo pasado, ho,. tenido a bien
concedel'al citado jefe menci6n honorífica sencilla,
como comprendido en los lll'tf.c.ulos 5.° y caso primero
c1el'12 del vigente regl-amcnt:Q' de l'ecompensa.s en tiem-
110 de paz. .,
De re:11 orden lo dIgo a V. E. pitm su conoCimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos aÍJos.
'Madrid 1.{l de j:\.lllio die 1922.
ORDENESREALES
·Subsecreiurl«
coNctmsoS DE THW
CRUCES
. PARTE OFICIAb
Excnlo. Sr.: Accediendo a lo· solicitado por el al.fé;
l'ez de ese Instituto (E. Ro) D. Jasé del Pozo Soda,
en la instan'cia que V. E. cursó a est.e Ministerio lOon
escrito de 20 del mcs próxiu10 pusado, el Itey (que
Dios guarde) hu tenido a bien conced~rle pel'mnta d~
CirGular. Excme. Sr.: - Acordado por la -Asamblea
Suprema de la Sociedad «Tiro Nacional de Esp".ña:~,
que se celebre en esta- Corte un concurso Nacional de
Tiro en los días del 15 ~J 25 del actuul. ambos inclu-
sive, el Rey ({L. D. g'¿ ha !Nlic1o a. 1iorl. ani-ol'ü:'\:: la
asistencia ·de los jefes, oficia1o::l, clngos e inuiv-idlt05 de
tropa (lel Ejército, pahul1as y QTUPOB de los _CuerpoB,
(le la Península, Baleares ly Camtl'i,lS, qu<:\ lo. deseen, €n
la fo,rma ¡" con !rc¡; limitaciones qne determlnan les
reales órdenes 19 de OlOtuDre <l,o.l HilO (D. O. nú-
mero 2:)1). 9 de agosto de 1mB (D: O. níim. 178) y
17 de novimnhre de 1920 (D. O. núm. 2WJ), queG:1udo-
f~cultados los Cnpitanes generales respectivos, para re-
solver las instancias ¡J~ que se refiere le regla t.ercera de
la primera disposición citada y' ex:ye-dir pasapOl-tes,
una :ITezcumplidos lo,\; requisitos que ('.xige le regla
-euarte. v 13, real orden de .5 di.! lloyiem),))'e de UJ1e
(D. O. l1úm; 2'19) ,dando cuenta a este j'¡IjnLsterio ¡m-
tes del C011cur;;lO, de lp~Q :mtol'iz".ciones coneedÍlhs pUl'U
su 111terior tlprohacion 'J' ateniéndose en lo relaUvo. al.
percibo do las indcmhi7..aclonils in-dicmlas en la ,regh'.
quinttc de b· real 0l:{\::'l1 de lH {le clctnl)l'e -rIel l¡nO, 11
las condiciones y l'ün la j':.1stl.ücaclúr" prGvenid",s en la
{Je 2 de junio de 1919. -
Es al propio t:iellllJo la vú¡unt~-d de S. 11'1. (!UCJ pOi' el
Parqul; de Artillería t1:: hl pl'imertL l'egiún· se :!'adli1:en
al Fl'esic1Pnto l1::;' la Repl'Psenta.ciólldel. Tilo, Nacional,
en és¡ia Corte, nrnlfi'S y r~1l:qrlciollG~ eonfo:nne n 10 djs~
PU65t.O .en lit ret11 orden de 26 de .;;epti¡;mb¡·ü de 1901,
De re().l orden lo digo a V. E. pam su ·conoclmien'w
y demñs €feetos. Dio.'! guarde a V. E. mnchos años.
Madrid 2 de .1\1nio d(. 1922.
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y demfls efectos. Diol! guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 ,de junio de 1922.
•
OLAGUER-FELlti
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señ~res Presidente del Consejo Supremo de Guern~ J'
Marina e Interventor civil de Guerrn. y Marina y
del Protectorado, en l\Jan:uecos.
OUGtgIDl-FELrtl
Señor CHpitcm general de la primera, región.
Séñor Interventor civil de Guerra y lVlarina y del Pro··
tectorado en Marruecos.
---------"'~----
I
¡Excmo. S1'.: Vista ':lS:~:S~: exnmen tie sargentos
t
a subofIciales de complemento, cursada por .Y.' E. ¡1
este Ministerio en 18 (le mayo próximo pasltdo, fecha
aílterior a la real orden circular de 20 de dicho mesI(D. O. núm. 112), el Rey .(~{. D. g.) se ha sei'viao con-ceder el empleo (16 suholiciall'e complemento del Cuer-
1
p? de Ing':nier?s, ¡¡ 1cB ~al'gellto.8 del b.ata126n ,~le P-:,a·_·
_ dlOt~legrafla C2 C;~n1p,3.Ha.. Jase F3rnnn(k~z Jlel·¿.rlla;~
¡ ElgdiQ :I\f{)i;aIes l;'nüle y FOf11211do Oria.. de' RUG~1(.~;" aco~'
f. gl(los a ¡º:~ benf'J-leioS! del cUliítnlo li.X de !~\ \"igcnt~
lei}l l:'e. l'celutúlniell'~O~ qn~. han si~l? . co:nceirtt.:j;_~;O~ ap!osL
para el 88C·311g0 y reúnen las COnt11CIOTIGE4, qne ÜJ.et:crnlI11R
la real or(fen di'cnlar de ,21 de octuhre ulN.l1lo (D. O. nu"
rtlel'O 236).
De real. orden lo digo a V. 'E. nm'a su conocimiento'
y demá\'l efectos. Dio" guarde t'V. E. muchos año.s.
]\;ladrid 2 de jUlliode 1922.
,
E:;.cnlO. ~7' ~e CcuriO'''i}:'H3 ... lo .....oFf"ita{lc,'"\ 1:'01" el ~.ar­
gente (~cl b~~\llón: -de-""'Crjz~~:iol'eg~·IJi~;~c;~U'-'lTci:~). 11: a,en·
gié10 n la ley do 29 do junind.e 1m8 (C. L. húm. 16H)
~;\niceto Bfu'cnu:.G Günr.JUez, el Itey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infonn,"c1o po;,' eso Com:ej::> Supremo en
1.tl del mes actual. se ha serddoconcederle 1iconcia
:para contraer matrimonio con doña Pihll' Pinilla
Sáenz.
De real ol'den lo digo (\ V. E. para su conoc,mlentO
y demás ·efectos. Dios g'uarde a V. E. muchos año.s.
Madi'id 2 de jlU1io ,de 1922.
OLAGUER-FEIJÚ
Señor Capitán general de 111 primera región.
Set~i~n {[e In~[mt~ff~
MATInMONIOS
Exemo" Sr.: En vista de la obra titulada «Higiene
de las tropa,s. Servicio regimental y divisionario en la.
guerra. moderna>, escrita por el coronel de Sanidad Mi-
litar D. José GOl1Zález Granda y Silva, y qtle con Ins-
tancia del int-eresac1o en súplica de recompensa curs6 el
Director !.rle la Escuela Superior de Guerra en 17 de
enero últim., el Rey (q. D. g.), de aClwrdo con lq pro-
puesto r.:Jr la Juntn de Secretaría de este Depu¡'tamen-
tú, y por resolución de 24 del mes próximo pasado, ho.
tenido n. bien conceder al citado jefe la cruz de tercera
clase del lIérito Militar con .distintivo blanco. como
comprendi<1o <,n los artículos 5.0 y caso segundo tiel 12 S"
16 del vigente regl!\ment<.> clr, ~'ecompensas en tieml)O
de'paz, ' ",
De re"J orden lo digo a V. E. pen',\, su conocimiento
y demás efectos. Dios .guarde a V. E. muchos años.
l1adrid 1.• de juniq e;e 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Presideñte del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina.
Señor Comandante general de Ceuta.
.------~..._-----~-
Sección de ArlUIeríu
DESr:rINOS
Excmo. Sr.: El REJ.v (q. D. g.) se h[l,servic1o dispo-
ner que el alférez <le Artillería. CE. R.) D. E(luart1o
Mira y Gómez, que ha ingTos.ado en dicha escala, en
virtud de real orden de 24 del mes aC"Í:ual (D. O. nú-
mero 116), pase destinado al octnvo regimiento de
Artillería, ligera, -con carácter forzoso.
De real orden lo digo a V. Ji:. pal't~ su conocimiento
JI' demíts efectús. Dios guarde a V. E. mtlchos. ml<J#.
Madrid 31 de mayo de 1922.
OLAGUER-FJiLIÚ
8eJ.lol'CS Capitanes gcnerttles de la enarta, sexta y ~(.p ..
tima regiones.
Excmo. Sr.:, Vista el acta de examen· de sargentos,
a suboficiales de complemento, cursada p.ür V. E. f¡
este Ministerio en 5 .(le nmyo próximo pasado, fecha
anterior a la real orden cil'cul¡¡¡r de 20 de dicho mes'
, (D. O. núm. 112), el Rey (q. n. g.) se ha senido con"
ceder el'emnleo de suboficial de complemento del GV.er-
po de Ingenieros, al sargent;¡ del segundo regimiento de
Zalmdores Minadores, acogiüo a los beneficios del ca-
pítulo .xX de la vigente ley de reclnhnniento, Farna,n-
do Alvarez Alzaga, que hl\, sido cOllceptuúdo apto para
el ascensO y reüne 'las condiciones que determina el'
apal't,ado 20 de la real orden circular de 27. de diciem-
bre de 1919 (C. L. núm. 489) y lit de 21 de c'ctubre
'último (D. O. ,núm. 236). . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO!
v demás efectos. Dios guarde' a V. E. :i1UChoi!\ año,,,,,.
1raélr~d 2 de junio do 1922.
OLAGCER-FlILIÚ
Señor Capitán general de 11l primera l'cgi(in.
Sefior Intervenün' civil üe Guerra y ll'fnrina y (!e1 l?ro~·
tectorado en 1I1:a1'1'Uec08. ' ,
Señores Int<>rventor civil de Guerra y :Uarina ;y del
Protectorad!:) en Marrue;:os y Director de la Acsrlemia
éle Ai'tillm'ía.
RE1'IH.OS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soUcitadúó por el te.-
niente' de ArUllel'ía (E. R.), D. Antonio de Castro y
García,de reemplazo por enfermo en la~ primera re-
gión, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
l'etiro para Bailén (Jáén); disponiendo que !l(l~ dado
de baja por :fin del me$ pr6ximo pasa.do en el Arma
·11 que pertenece.' ,
De real orden lo digo a V, E. para S1l. t<>nelli.iento
Ii:xcmo. Sr.: Vista el acta de examen de sargento/5
a su.botl..ciales de. 'complemento, curf'ada lJ'Jr V. E. ¡;,
este ,lIinistCl'lo e11 18 de mayo pr6ximo lJaSIJ,do, fecha
anterior a la real ¡,rden circular de 20 de dicho JI1es'
(D. O. nÍlm.. 112), el RG,.\' (e¡. D. g.) se ha servido C011"
ceder el empleo de ·suboficial dG compl,c;mel1to del Cuer·
po de. IngeIliel'o~, nI ,mrgouto. ,(lel regimiento de Pon-
temeros. r.o'ogil1o rol cap!!; ulo XX do la vigente ley de
I'Cclutamient/\ Antonio Pél'CZ I'i'Truca, 'l a los Sill'~ento,r
('el' Ce.ntro }<;lectroié('l1:eo J (b Comnnicacionc?: -acol':i-
do~ al volunta)'ia('o,' Ce nn 1'1::1:" .1uan -}<'el'l1fuic;1Z Cob,
Ernilo' Acostn Rive,I'P, :U-,'\l1lwl ele la '1'or1'e Sá.chez,
Juan l.1:anuel de h r¡:()!.í"~ H'1(ldgucz. José HerJllllldez'
Sfmchez y Julio!) Al"'iY,ón Sfinch(~s~, (1W) han sido eOlleep-
tuíldos aptos para el ¡lI'.«t1~. y rc(tnen' 1(\\s c<in4ititnee:s
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OLAGUER-FELIÚ
g-enerale. de la primel'·a y quin.
"que determina la real Ol'de1'l. circular de 21 de octu-
bre tl.so (D. Q. núm. 236).
De real orden lo digo a V. E. par·a su conocimiento
y demáw efectos. Dios gu.arde .a V. E. muchos afios.
Madri'. 2 de junio de 1922.
:Seiore¡¡ Capitanes
regiotlles.
Señot· Inte'rventor civil de, GuetTa
tecMrlldo en lVIarruecOi'.
y Mal'ina y del Pre-
desempeña en dicho territorio y ~e incorpore a 111 4il.ell-
tino de plantilla, en el Colegio de Guardiaa Jóvenes de
Valdemorto. .
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimielltto
y demíl.'; efectos. Dios guard" a V. E. muchti aiMIl.
Madrid 2 de junio de f922.
eu..uBR-F.m
Señor Comándante general' de Melilla.
Señores CapitíLn general de la primera región, Inlenflen-
te general militar e Interventor civil de Guerra, y :Ma-
rina y del Protectorado en Marrtieeei.
MATRIIlONIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha. teni4.o
a bien disponer que 1;os indtviduos <le tropa que iguran
en la siguiente relaci6n, pasen a prestar servicio a los
Equipos Quirúrgicos que se" expresan, en el c_cepto
que a ca'da uno se indica. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much.. lths.
Madrid 2 de junio de. 1922.
OLJ.GUER-F-.rtí
Señor..•
lkem•. Sr.: Disuelto por real orden circular de -21 .
.de noTiembre último (D. O.' nUmo 281:\), entre otros,
.el equipo quirúrgico número 4 (Melilla), de que era
jefe el .-oman:dante médico D. Juan Rivaud EalIea·
teroi, y cesando, en. su c<?ns¡ecuencia,. las causas que
tklterminaron el destmo y permanencIa voluntaria de
este jefe en Africa, el Rey (q. D. g.) ha' teni~o a bien
diipener que el interQSade; cese en lA; comIsión q.e
Exeme. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, acog.idn 'a la ley de :29 de juniio
de 1918 (C. L; núm. 169), Enrique Martínez Olivencia,
'4:lon deiltmo en el tercer regimiento de Zapadores Mina-
E!ol'ei, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 12 del mes próximo pasa-
do, se ha servid,o concederle licencia para' contraer
matrimoio .cori doña Mana deJa Pieda'd Espín OarpiO.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dan'u efectos. 'Dios guarde ,a V. E. muchos añ~.
Madrii 2 de junio de 1922. '
OLAGUER-FELlti.
Sei.or presidente del Conseoi- Supremo de G.uerra y Ma-
rinl..
Señ.r Capitán general de la segunda l1egi6n.
...; ------,..-,....-.~--'---
Sección de Sanidad Militar
DEsrrINOS
Relación; que se dt"
D. Juan Gil Armada,' soldado (lel regiIllien.to de Infa.1l-
tería Zaragoza núm. 12, agregado a Sall1idad Mi-
litar, con destin'oO en el bareo hospital «A1i«mte~,
al Equipo Quirúrgico nítm. 9 (Madrid)...mo en-
fermero.
" Agustín Checa Pérez, soldado del re~imiente de
Infantería SabO'ya núm. 6, agregado a Sanidad
Militar, al l¡)quipo Quirúrgico núm. 26. (TfJtuoo),
con igual destino.
" Isaac Heleno Ramos, sanitario practicante de la
primera' Comandancia de tropas «e SaIJ¡id~d Mili-
tar al Equipo de Oto-rinolarinplogía .tm. 27(M~drid), como anelltesista. en 8\lbtituei6n del
.de la misma clase y Comandancia, D. Jusw )10-
renG Cañada, que cesa en el referido ea.r:-.
Madrid 2 .de junio de 1922.-01agaer-Fe-li'i.
------""....._-.,..-----
Sección de IntervencIón
PREMIOS DE REENGANOHE
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo ;pr600ptU&~O
en la real orden de 19 de octubre de 191~ (D. O. n'ú,,,
mero 235), el Rey (q. D: g.) se ha ~erYÍ'do disponer que
Sie publique a continuacI6n la relaCIón «e las clases de
trapa de Infantería, Ca~~lle:ttía, ArtiUe~a, IngE!nieros.
Intendencia ,y Sanid¡l,d MJ1Itar que han mdo clasIficadas
por la Junta Central de enganche,s y reenganch!lls en' los
.períodos que. les_ cODresponden y at:tigüQ~a~ ~. los milS
mOl! que se les señala, cuya relac1ó. pnnC'lplll, lIOl1 don
Herm6genes Azpicueta Sáe¡z y termiu, ·cen ~eve.rine
lIartínez Bravos. .
De real orden lo digo a V. E. pal'll JiU conociMiento
y demás, efectos: Dios ,guar& a V. E. muchü aiGa.
Madrid 30 de 'mayo de 192e.
SetiOl'...
------------1----,(..--...,-------_
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ObserYacloU9
INFANTERIA
Reg. Inf. a del R<'y', l •••••• :. Suboi1cial D. Hérmógenes Azpicueta Sáez.
Idem ••••••••••••••••••• '. Idem.... :o Julio Alvarez Terrol'ies , •• '"
Idem de ]a Reina, 2. • • • • • • •• Sargento. :o Antonio Jiménez Córdobilla ••
Idem del Príncipe, 3 •••••••• Suboficial e Manuel Vera González •••••••
ídem ., •••.••'., .•.••.••••. Sargento. Francisco Collado Ramirez • , •••
Idem •.•••.••• • •••••••••• ldem •••• Juan Peláez Castañón .••••• o' •••
Idem. • • • • • • • • • • • • •• . . • • ... [dem. • .• Edelmiro Bailón Llamas •••••••
[dero . Jo •••••• , ••••••••• '. ldem •••• Antonio Oresa Alvárez••••.••••
Idem ... ~. ,', •... , ....... * ••••• ídem .... José Menor Barriga .. f ..... ' ••••
ldem •••• , ••••••••••••••••• Mús. 2.a•. Alejandro Sanmarcos Expósito •.,
Idem ••••.•••••••.••••••••• ldem •••• Felipe Maqueda <te Porres •••••
Idem de la Princesa, 4 .•• , ••• Subl'>ficial D. Alfonso de Reyes Gutiérrez •
Idem ••••••••••••••••••.•.• Sargento. Antonio :¡\iartínez Nava~ro •••.••
Idem SícHia, 7· Suboficial D. Andrés Tornero Villa .••••••l
laero ••••••.. o • •• • • • • • • • • •• Idem.... • Julián de la Cruz Martínez •••
[dem ••••••••••••••••••.•. ldem.... :o Joaquín Nieto López...... ,.
Idem •••••••••••.•..• .,. • . •• Idem..... :o Antonio Cámara Peña. ; ••• ' •
loero ••••••••'•.•••••••.•••• Sargento. Antonio Mauro Domingo •• J ••••
Idem • • • • • • • • . • • • •• • • •• • • •• Idem.... Carlos Rico Altey •••••••..••••
ldem Soria, 1] 1Suboficial D. Manuel Poza Muñoz .
Ide,m ••••••••••••.• , • . • . • •. Cabo.... Emilio Cerviño Trisac .
Idem •••••••••••.•••••••••• ldem.. • Luis G0nzález Rodríguez .••••••
Iclem Córdoba, 10 ••••••••.• Sat"geub;¡. Juan Muñoz Merlo •••••••••••••
ldem Zaragoza, 12 ., •••••••• Suboficial D. José Santos Terrón •••••••••
Idero •••••••••••••••••••.•• 'Sargento. Perfecto ~ey Cantineiras••• ~ •••
ldem Mall(;l'c~, 13 •••.•••••• Idem •••• Manuel VI1lanueva de' laPacll11a.
ldem •••••••••••••••••• ' ••. ldem,••••, Riguberto Fábrega Salvador••••
Idem Borbón, 17 ••••••••••• Suboficial D. Antonio Moreno Rico ••• '"
Idero ••.••••••••••••. , •.••.. Mús. 2.fl. • Alberto Escároez López .
{dero Galicia, 19••••••••••. ldem •••• Joaquín Pérez Valles •.•••••.• ,.
Idem Guadalajara, 20 •.•••• : Subcficial D. Máximo Sánchez Polo,•.•.•••
Iclero •••••••••••••••••••• ' Sargento. José Soler Llopis •••••••••.••.•
Idem ••••••.••••• , ••••.•••• Idem •••• Emilio GallardoHigueras •'•. .-••
Idem Valencia, 23 •••••••••• Idem •••• fosé Gutiérrez Toberón••.•.•••
hiem BaiJén, 24 ••••••.• , •••• Idem •••• Enrique Si!=rra Martinez.••••••.
ldem Alb-uerllJ 26 .•••••••••• Suboficial D. Tosé Santa María de Antonio.
Idem Cuenca, 27 ••••••••••• ldem •••• > Dagoberto JiroeI:\o Esteve ••.•
Idem •••••••••••••••••••••. Idem.... > Rafael López Aroat •.••. ; •••
ldero ••••••••••••••••••• : •• Sargento. Jesús Gauchegui Ereclun •••••••
ldero ••• :., ••••••••.•.••••• ldem •••• Liberato Grifalba Préstamos ••••
ldem Luchana, 28 ••••••••••• Suboficial D. Arsenio Hernández García •••
ldem Sargento. Ram6n RuBio Catalán •••••••••
ldem Lealtad, 30 .••••••••.•• ldero •••• Francisco Sánchez Hernández •••
Idem •••••••••••••••••••••• Cabo •..• Román Fuentes Barraza •.••••
1dem Asturias, 31 ••••••••, •• Suboficial D: Miguel Lópel: Abellán•••••••
ldem ••••••••••••••••••• ~ •• Sargento. Eleuterio Pajares Muñoz •••••••
ldero T.ledo, 35. . • • • •• •••• ldero •••• Claudia Riveras Macias ••••• "••
ldem •••.•• , .••••••••••.••• Mem •••• Nicanor Hernández Gallego ••••
Idem •••••••••••••••••.•.•• Mús. 2.a • Andrés Cerezo Huertas ••.•••••
ldcro Burro., 36 •..••••••••• Sargento. Quiliano'Ramírez Timénez •••..•
lclero. " ....... , ••.•••••••.• ldem •••• Jesús Abad Alonso •.••.•••.•••
{dem Leó., 3•••.• ; •••.•.• :. Idem ..... 1ldefonso Varias Garcia •••••••.
!dem ..•••••••••..•••••••.• Idem : ••• ~'lartín Levia Escudero ••••••••.
ldem Cantabria, 39 ••••••••• Idem •••• jenaro G6mer; Ruill •••••••...••
1dem COTad••ga, 40 ••••••• ldem •••• Miguel Vallejo Gllrcía••. '" .•••
• ¡Suboficial D. Tomás Delgll.dl}-González •••.
\
sargento. Juan Pables Deminguez ••••..••
Idem •••• Francisco Romero Conejos. ''¡'"
{d.m GraveUnall, 41 hiem. '" José Parra Gutiérrez ••.••••••••
•.. . .. .. <¡Mem •••• Jos'é Custodio Holguin ••.• : ••••
Cabo. • •• Luis Peña Rodríguez ••••••••••
Mús. l.a.. D. Juan Delgado Campón .......
ldem •••• :¡J;duardo Arra,.. Fajet •••••.••.
ldem San Uu;ci..l, 44 Sargento. Eusebio Herrera Franco •••.•• ,
ldero •••••••• " ••••••••••••• Cabo •••• Miguel.Ca¡¡trilio Ginéll •••••••••
ldem Tetuá.., 45 •••••••.•••• Suboficial D. Manllel Mo..fort Martínez ••••
ldem. Espala, 46•••••••• '•••• Idem.... ) Manuel Caranna Tamayo •••
Jdelll Otllll1Da, 49 ••••• , ••.•• Sargento. Luis Uatel1/¡l DQJ:l1ingo •••• , •••••
26 marzo .•
1 mavo ••
1 abiil, ..
:2 mayo ••
7 febrero.
7 idem ••
3 marzo.
24 enero.
7 febrero.
24 ocbre •.
1 febrero.
7 marzo ..
8 febrero.
4 julio •.•
31 ídem •
31 [dem .••
5 marzo. ic
23 abril •••
15 enero ••
23 marZQ
23 enero .•
9 abriL ••
2 octbre.
18 febrero.
1 mayo ••
25 enero ..
20 marzo;.
9 abril ...
1 febrero.
28 abril ...
1 junio ••
22 marzo ••
1 febrero.
9 dicbl'e..
1 mayo ••
15 febrero.
29 mayo~••
14 junio ••
25 abriL ••
9 marzo ••
27 agosto.
10 abril •••
4 marzo ••
,16 enero ••
1 julio•••
7 dicbre.•
8 abril ...
1 marzo ••
17 mayo".
1 ídem •.
1 junio ••
15 mayo ••
26 abril ••.
1 sepbre.
3 dicbre.
1 mano .•
11 mayo ••
25 febrero.
1
1
dlcbre.
13 ídem ...
1 enero •.
15.idem .••
I'd2211 em ...
l¡idem ••.
1 ,octubre.
t¡mayo ••
16¡febrero •
25 abril., •
4!mary.o ••
I:llepbre.
1922 1
1922
1922
1922
192 2
192 2
1922
192 2
1'22
1921
lq~2
1922
1922
19°7
1912
lq17
1922
1922
192 2
1922
1922
1922
1921
1922
1922
1922
1922
,1922
19~2
1922
192 2
1922
1922
1920
1922
192 2
1922
1922 :
1922·
1922
1'921
1922
1922
1922
1922
1921
1922
1922
1922
1922
192 2
1922
1922
1
192 1
1921
1922
1922
192 2
1921 ¡
1921
19 22
.19 2 2
192 2 '
192 2
1921
1'22
1922
1922
1922
1921
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Idem ••••••••••••••••••••• ' Cabo •.•• Pedro Molero de la Torre •• , •••
ldem La Victoria, 76,., ••••• M.O banda Manuel Martínez Reyes ., ••••..
Idem Ordenes Militares, 77 .• Sargento, Isidoro Núñez Martíllez ••••. '"
Bón. Caz. Cataluña, I •••••.• ldem •••• José Pozo Robles ••••• " ••• , •••
Idem lta4ria, 2. . • • •.. .. .. •. Idem, ••• Clemente Abajo Macero ... ; ....
Idem'Bartelona,3 ••• , •••.•• Cabo.,., Clispulo González Cañizares .•.•
Idem Barbastro, 4 .•.••••••• Suboficial D. Salustiano Pinar López ••••••
Idena Tarifa, 5 ,............ Idem.... • Luis Salazar Lorenzo •• , • , •••
Idem •••• , •.•.•• , , ••••••. ;. Idem.... »José Durán Otero •.•• , ••.•••
Idem F'igueras,6 ••••••• ,•.• Sargento, Juan Solano Sanabria •• , ••••.•
Idem .. "•• 111". ~ a •• fl' ~. ~. ~. Idem '.1 Manuel Bravo Mariana ..
Idem Arapiles, 9••••••• , . • •• idem •••• Domingo Chao Martín ••. , •• -, •• ,
IdeJ1l .•....• I •••••••• I • • • •• Idem.... fuan Garera Vila ¡, '1 • <l
Idem Llerena, 11 •.••••••• ;. Idem,... D. José Bonet .Tassé • , , •••
Idem Segor~e, 1a ••••••••..• ldem •••• Diego Morcillo Río ••••.•••••• ,
ldem Mérida, 13 ...•.•••'•• , Suboficial D. Manuel Garda Incógnito •••••
Idem ••• " •• , ..• o'••• , •••• ,. Sargento. Alfonso Galán Romalde • i, •••• ,
Idem I ••••••••••• ~. M.O banda Pedro Fuentes Vale l ••••
Idem •••••••••••••••••••• " Mds. 2.- . José Escrich Moya ••••••••••••.
Idem Alfonso'XII, 15 •• , •••• Suboficial D. Francisco Rodríguez Avilll •••
I
ldem Re!-,-s, 16 •••••••••••. ,'. Sargento. José Luengo Polo ••••••••••• , •.
dem Cluc!ana, 17 ••.•.••••. , M.o banda An¡el Herrero Exp6sito ••••••
Idena Talavera, 18 .••••• ,.. Suboficial D. Emesto Hernández Hernández
{clem •••••••• , •••••••.••••• Sargento. Marcial Vallejo Hernández ••••• ,
de.... , ••••••. , ••••••••••• -Idem , ••• Antonio Jimél1ez González •• , •••
Reg. Inf.ll Ottimba, 49 •••.•• Sargento. José Perez Cuenca •••• : ~ •••••••
Idem , .•.•• Idem , Antonio Olmo Diaz .••. , •..••.
Idem Vad Ras, So'• •• , •••• , .' Suboficial D. Jesús Arenas Chacón ••••• , •
Idem Vizcaya, SI ••••••• , •••• Idem ••• , »'Francisco Pastor Pastor .••••
Idem •••••••••••..•.••.•••• Sargento. Camilo Fernandez Musitó ••••:.
ldem., "..• , ~. l ••••••••• ldem .•. t Carlos l'ramor Alvare7. . " . . , •..
Idem ldem •••• Enriqu€ Escrig, Arnau .• , •• , ..••
Idem •••• , ••••• , •.•• , •••.•• Mús. 2.a '. Eduardo Ramírez Caldés •• , ••••
Idem Andalucía, S2 •••.••••• Suboficial D. Francisco Cerviño'Borrallo ••
, Idem •••• , •••••••••••••• ,. Idem •••• »Cristóbal Pozo Vázquez ••••••
Idem •••••••••••. , ••••••••• Sargento. Adolfo González AmiI.. , .•••••••
Idem Isabel la Católica. 54 ••• [dem •••• Eduardo Manso Caro ••••• ,., •..
Idem Asia, 55 , •••••••••• ~ •• [dem ••• José Estévez Ponte •• , ••••• , ••••
Idem..•..•••... • ~ •... , . I .,; Idem. '" Silvestre ]\iartín Cubero .
ldem ; •••.••• ldem. ., Esteban Soler Torranas. , ••••••
Idem •••••••••.•.••••• , •••• Mús. 2.11 • Fernando Ramón Jiménez •••' ••
Idem Vergara, 57 .•••••.•••• Sargento. Ricardo Abad Boira•• , .•.••••••
Idem Mejilla, 59 •••• , ••••••• Suboficial D. Eduardo Calvajal Anaya , ••••
Idem ••••••••••••••••.••••• ldem •• ,. ,. Juan Puertas Dur~n •••.•••••
Idem ••• , ••••••••.••••••.•• Sargento.l Francisco Palaz6n Carbonell ••••
Idem ••••••••••••••• , •••••• ldem .••• Enrique Cqrbalán Carnicero •••.
Idem Ceuta, 60 Suboficial D. José LuJan Herrero •••••••'.•
Idem •••••••••••.••••••..•• Sargento'. »Francisco Pérez Sánchez, •• ','
Idem ••••••••..••••••• ' •••• ¡Mús. I.a . Eduardo Garcia Gutiérrez., ••• ,
Idem ••••••• , ••••.••••••.•• Cabo •••• Enrique Fernández Moreno ••.•.
Idem Mahón 63 •.•••• , •••••• Suboficial D. Miguel Sáez Tortosa ••••••.•
ldem Tenerife, ~4 ••••••.•••• Sargento. Francisco Hernández Oonzález.
ldem •••••••••••.•••..••••• {dem •••• José Bur¡¡:os Palacios •••••.• ~ .•.
Idem •.•••••••••.•••.••.•' •. Mús. La. Salvador'Cayetano de la Sta. Cruz
Idem •••••••••••••••• _. • • .• Cabo •••• Manuel Pérez Soto ••••••••••..
Idem Africa,68 ••••••••••••• Sargento. Pedro BlancoPaniego ••';'••.••••
Idem Cartagena, 70 •.••••.•• Idem •••. José Ruiz.Pérez ••.•••••.•••.••
Idem •••••• , ••• , • . • • . • • • • .• [dem .••• Antonio Nacián.Zapata.••.•••.•,
ldem ••, •••••••••", .••••••• Idem •••• D. Antonio Rodríguez Martínez.
IdemJaén, 72 ..... ~ ••..••••• Suboficial» Juan Gon~ález Diaz , ••••••.•
Idem, ••••••••••••••••.•••.• Sargento. Lino Martínez Peixot6 • , , ••••.•
Idem.• , • , ••.•• , •.•••••.'•.• Mús. l.a • Vicente Guzmán Valla ••.•••••••
Idem ; ••• , •••• , ••••• ~ ••• , .-. [dem ••• ,' Alfonso Maria San Miguel •.••••.
Idem •• ; ••••.•• , ••• i ••••••• ldem 2.-, Prccopio San José Ocaña: •.•.•.•
Idem Badajaz, 73 •••••..••• , Idem ••• ;· Ancanio Areste Soler.••••••.••
ldem, ••• , •••••••••••••••.• Suboficial D. Andrés López Casas ••.••••.
Idem Valladolid, 74 Mús. l.- • Salvador Plá Cazador. , •.••••••.
Idem Se«ovia,7S •..•••• , ••• Suboficial D. José Rodríguez Rodríguez •••
Idem • •• • • • • • • • • • • • • . • • •• •• Sargen to: Rafael Galisteo Burgos ••••.•..•
OtJRIU'OS
o DEPENDENCIAS
Empleos NOMBltES
.",oe
Sf! 1l'1OOHA
'" o
.... p. de ingreso en IU: ~o
:~~ ~ctual periodo de: .. reenganche• ",><
: ., lE
--r=:===c=~ ¡tg
: ~~ Dia Mel Añ.
. l.'
- - --
l,0 1 sepbre, 1921
l. ° 9 mayo •• 1'2~
3.° 4 marzo •• 1922
3,° 9 idem ... 1'22
1.° 25 febro ,. 192'
2.° 16 dicbre. -1921
2,° I mayo." 1922
2.° 2 abril. .. 1922
3.° I marzo•• 1922
- ° I febrero. 19223.
1.° 27 marzo •• 1922
1.° J idem••• J922
2,° 1 mayo •• 1921
1.° 9 febro· .• 1922
J.o 27 junio •• 1921
1.° T4 abril ••• 1922
2.° I mayo •• 1922
3.° 24 abril ••• 1922
3'° 9 marzo •• 1922
l. ° I dicbre , 1921
2.° 21 mayo' •• 1922
4'° 19 nobre •• 1921
1.° 20 marzo .• 192'3
4,° I febrero. 1922
1.° 16 idem ••• 1922
3.° 4 mayo ., 1922
2.° 2Z idem ••• ,1922
2.-° I idem" •• 1922
3.° 29 i<lem ••• 1922
1.° z8 idem ••• 1922
1.° 22 agosto. 192J1;0 1 nobre•• 1921
1.° 30 abril ••• 1922
2,° 9 idem.,. 1922
3'1' 28 ocbre •• 19:n
1.° 16 marzo •• 19z2
l.° 19 sepbre. 1921
4.° 8 abril. .. 1922
3.° 1 idem ••• 1922
2.° 1 agosto. 1921
3,° 12 mayo. 1923
3.° I2 dicbre • 1921
3.° 25 mayo .• 1922
n.o I febro •• ' 1916
l.° :1 sepbre. 1921
L° 1 abril, .. 1917
2.° 1 idem ••• 1922
l. o 1 idem, .• 1917
2,° 30 mayo •• 1932
l. ° 9 marzo •• 1922
1~ ° 1 idem •• 1921
1 :0 II idem ., 1922
3.° 4 idem •• 1922
3.°, 25 febrero. 1922
-2,0 9 JunIo •• 1922
l.° ,1 marzo •. 1922
1._ • 1 enero .• 1922
l.o 5 idem.;. 1922
L° 1 marzo •• 1922
2.° .19 idem ••• 1922
l.° 1 agosto. 1921
4. 0 1 mayo •• 1922
2,° S agosto. 1921
2,° I may••• 1922
l. ° 1 abriL •• 1921
4.- 1 idem ••• '1922
l.
" I2 marze •• 1922
l.° I jUllio •• 1917'
3.· 14 marzo •• 1922
1,• 16 febrc. .. 1922
l.- 13 mayo •• 1'21
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frica.
Africa.
~ PECHA
d~ ingreao en su
actual periodo de
reenganche Observaolon.,1
-
D1a Mes Año 11
1
-
-
-
<4 marzo 1922
1 febro •• 192.2,
1 julio .•• 1922¡
21 mayo.•• 19 22
1 abril •.. 1917
1 idem ••• 1922
27 idem ••• 1922
1 mayo.•• 1922
6 marzo .• 1922
1
29 enero •• 1922
1 mayo •. 192211 idem ••. 1922'lrdem .: 192211 rebro •• 1922
22 marzo •• 192.21
" J mayo .. 1922
24 alfril ••• J922
1 julio ... 1922.
25 enero•• 1922
8 febró) •• 1922
'8 idem ••• 1922
Ir sepbre. 1921
4 abril ... 1922
1 junio... , 1921 Vol11ntario de A
5 marzo•. 1912
8 ídem •• ~ 1922
o 19 mayo •• 1922
G 50 junio .•. !921
o 19 nobre •• 1920
o 1 febro " 1922
o 14 mayo •• 1922
o 9 abril ... 1922
o 8 idem •.• 1922
o 18 idem ••• 19~2 .o 9 febro •• 1922 oo 7 enero •. 1922
o 15Iocbre.. 1919
o 9 febro .• /1922
o 7 idem•.• 1922 ,
o I sepbre 1921
o 30 nobre .• , 1921
o 15 dicbre.. 19Z1 Voluntario de
o 1 marzo •• 1922
o 1 ídem •• , 1922
o 1 nobre •• 1921
o 25 junio 1922..
"-o 1 mayo 1922..
o 1 abril. .. 1922
o 14 mayo •• 1922
o 24 abril ••• 1922
o 4 marzo •• 1922Ó 1 junio ••• 1922
1
,
o 4 marzo •• 1922
·o 15 enero •• 1912
o 7 febro " 1922
·o 17 marzo .. 1922
o 10 febro •• 1922
·
·
o 9 ídem .• 1922
o 10 idem•.• 1922
·o 9 idem ••• 19112
·
·
• 10 idem.•• 1922 ~o 5 marzo •• 19Z2
"
·o 15 enero.' 1922
"
• 15 idem ... 1922
·o 15, marzo •• 19H
·
·
• '1 febro •• J922
·
• '1 abril ... J9.:12
NOY.B&J:B
(lUlIRl'oe
\l DIlPENDJlNOIAJ!
Bón. Gaz. La l'alma, 20 •••••• Suboficial. n. Sebastián' Arocena Día~ •••.• 3. 0
ZOllal'écl. rTa. Tarragona, 19, Sargento. Rogelio Garc1a Suárez... ••••••• 2. 0
Idem Palencia, 36 .•••.•••••• Suboficial D. Esteban Romay Fernández .•• .4 o
ídeM Salamanca, 38 ••••••••• Cabo •••. Abilio Robles González ••.•..•• \ ~:~
G. :r.It. I. Tetuán, 1 •••••• Sargento. Manue1 Barquita de la Llave •••• ¡ 2. 0
Idem Melilla, 2 ••••••. , .•••• Idem •••• Manuel Reyes Martinez ••.••••• 2. o
ldem , • • •• ldem •••• Segundo Casas Bartolomé . . . . •• ,2 o
Idem. La1"ache, 4 •••• " •• t ••• Suboficial D. Alberto Climent Deudad..... 3 o
Idem • '" •.••••••••••.••••• Sargento ~ Julio Monedero P,~sagJli . • • • • . . . 1 o
Tropas de 1'. l. de Ceuta . . •• ldem.... Rafael Ocon Rico • • • • • • •• . . . •. ;) o
Idem Melilla ',' • • • •• ldem ••.• Angel Vega Alvarez • • • • . 2 o
Idem ••••••.••••••••• ; ••••• Idem ••.. Ramón González Pardo ••••• , •• 2 o
Tercio de Extranjeros ...... ' Mús. 2.0 • Joaquín Ventura 'Isidro ...... OO,' 1 o
Juagado permanente ComlO- . -
danaa Larache •••.•..•••• Sargento. H:milio Talavera Sánchez • • . • • • • 2. o
Colegie Oe María Cristina ••.• Suboficial. D.Benjamín Peris Hernández ••• Indef
CABAL~ERIA
Reg. Une. Príncipe~-3 •••••• Sargento. D. Emilio Pardo Segura........ 1 o
Idem :aor.,ón, 4 ••••••••••••• ldem Juan C-astrillo Pa3cual I 1.0
Idem Tarnesio, 5 • ..• Idem .••• Juan Marcos Muñoz • •• • • • • • • • • • l. o
Drago.~ Santiago, 9 ••••.•• ldem •••• ¡ManUel Solano Puebla......... 1 o
Idem .••••. , ••••..••••••••.'. Idem.... Silverio Casado Pardillo. • • • • • • • 1'.o
Caz. de L_sitania, 12 . • • • • •• Idem.... Manuel Llena Serrano. •. •••••• 2 o
Cazaderes de Alcántara; 1.( " Idem.... Francisco Coello Baidal •.•••••• l. o
{del». ••••••••••••• ,..... •• Idem •••• Alberto Alcántara La PdZ •••••• 1..0
Idell1 ae Tetuán, 17 ••••••••. Suboficial O. José Esporrón Garasa .• ',' • •• 3. 0
Idem H'Úares dePavía, 20 • .• Idem.... :t Evaristo Martínez Aramo .,. 3 o
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Crescencio Cano Létrado 2.
Caz. Alfo.a. xn, 21 •••••••• Idem •• '. Frandsco Férrer Brav0........ 2.
Idem. •••••• I •••••• ¡ ••• , • ~ •• [dem ••• lO Nicolás Lozano Cuevas 11 •• ,. • • •• 2.
Idem •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• M.O banda Luis Gonzáles Martín. • • • • • • • •• 2.
Idem Vict.da Eugenia, 22 ••• Sargento. Luis Avila Ruiz. •••••.•.••..• l.
Idem Yinarrobledo, 23 •••••• Idem •.•• Segundo Cuevas Yo.rero........ 2.
Idea Alfo.so XIH, 24 •••.••• Idem •••• Aurelio Forzano NáJera •••••••. l.
Idem ••••••••••••••• ; ••.••• Idem •••• Ignacio Martínez Mavarida...... 2.
Idem TreTiíio, 23.. • • • • • . • .• ldem., •• Manuel Soro Jaramillo. • • • • • • • . • 1.
Idem •• II Cdem. 11 •• D. Juan Romero Herrero....... 2.
Idem•••••••• ' ••.•.•••••••• Idem •••• Francisco Clérico Folk. . • . • • • • • 2;
Idem . • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• Cabo.... Eduardo Garcia Lorenzo. . • • • • • 1•
Idem 11 •••••••• , ••• ,'•••••••• Idem'•••. Felipe López Muñoz •.•. t •• ,... l.
Reg. Viet.ria, 35 ••••••••••• Sargento'. FéliX" Gonz~lez García,......... l.
Idem ••••••.••••••••••••••• Idem... Ramón Rubio Rutiio . • . . • • • • • •• 2.
Idem ••••.••••••••••••••••• Idem •••• Francisdo Labrador Andrade , • • l.
Depósit. ae Recría y DomaSldem •••• Fernando Sánchez G6mez·. • • • • • l.
7.0 Zona P ecuaría .••.•••• 'l ldem • • •. Pedro Almagro Navarro. • . • . • • • 1.
Grv.pe ". ~. de Melilla, 2 . • .• !dem,.... Manuel Dolz del Castellar. . • . • • • 1•
ARTlLLERlA
5·· reg. li~ ero ••••••• ~ • • • • •• Cabo.... Anton io Bárcenas Oliva. . . • • • • • • J.
6,- ide. id ••.•••••.••••••• '1 Sargento. Daniel Castelló Servando.... . • 2.
Idem ••••••• : • • • . • • •. •.••• Idem.... Alfonso Romero Cortés. . • • •• •• 2.
7.· idem id Suboficial D. Francisco Gascó Abad •• : •••. 3.
9.° idem id .•••••••••••••••. Sargento. :t Alejandro Alcolea Quiler •• , • 2.
1 l.· idCDl id •••••••••••••.•• Suboficial • Rafael Zamora Valladolid.... 3.
Idem •••••••••••••• I • ': •••• I Sargento. Victor Díaz Sáiz ••• ," •••••-• . • • • • 1
14.0 idem id •••.•.••••.••.•• Idem •••. Leopoldo Ortega Nieto........ 1
15.0 idell!l id ••.••••.••••.••• Idem..... Miguel del Pino Zorrilla.. • • •••• 2
ldem ••••.•••••••••• "" •• l. ldem • I •• Rafael Mateu Palau...... •• .• . • . I
Idem Idem ••.• José Rebollo Herrero •.. ¡ • • • • •• 1
1.- id.•e __taña •••••••••• {dem ••.• Casimiro Roda Arribas......... 1
Idem ••••••••••••••• '" •• t. ldem .•. , Juan Garcia Fernilndez i. ••• • • •• I
Idem.•• I •••••••• , .•., •• I ••• t. Idem •••• Julián Piqueras López', • , ...... ¡ • 1
ldem ••.•••••", • I • • • • • • • • • •• ldem •• t. Eduardo Díaz Ayuso. • • . • • • . • . • I
Idem Idem •••• Juan Oc.aña M~jfas. ~ ••••• , ••• ,. 1
Ieg. l6tll't.4e Ceuta •••••••• Suboficial D. José MarIa Lara Orozco . • • •• 3
Idc:IJl •••••••••••••••" •••••• Sar~ento, Manuel Fernández Villares ••••. '2
(del»;. • • . • • • • • • • • • • •.. • • • • •• Idem • ••• Francisco Sánchez Garct.. • • . • •• 2
4.· ide. peil8.do ••• ¡ • • • • • • •• Idem •••• Eduardo Boréa Me¡¡tre .••• ; • ; •• 1
Ide '•••• Idem... Francisco Valls Pequet ••••• • •• 1
Idea •••••••••• 3 ~ ••••••••• , Idem. I •• Jw:an Lerma Peris •• t'" •• I •• • •• 1
NOMBREJl
lIladrid ,!,O de mayo del~f;¡2.
l.a Com. a de Tropas •.•.••• Sargento.
2. a ideul , •. J ...... ¡¡~., •••.•• , [dem.ljt
lí.a idem •'•••.•..•••.•...• : [dem ..••
Compañía Mixta Merilla •.•.. [dem .••
¡dem de Larache • • • • • • . • • .• ldem ••.•
Id~m I ~ ••• J •••••• I " I~eln ...•
I~~IIII F¡c1J,a
1
" a> o del ingte&o en su
• 1:1 I actual periodo de
,: ~ ~I reenganche .
I ~ ~~I;' I '. I ": "'~.Dia' Mes lAñOI i : f¡t¡1; l""~"'""'~.=. .,...~¿,,,~ ~.,~ l--:-~ .~~ ~---I-.i..~\_.i-- -1~~~~ ..
]2.- reg. pesado •. l '1" lo. Snrgento. DOir.iu,b'o Lázaro Sáiz. l., ~ t ••• -,,1 l. o, 7'febrero. 1922
Com." de Barcelona' " ... IdtUl .. ., J-sé ColIs Peral:s ... " .... "" .. i 2. (1 ¡ Is\r,.UIY.O •• 1922,
Idem de San Seb&sÜán ••. '.' Subofici91¡Gernlán Salgado Fcde,nco ., •. o. [ 3. ~ ¡ 4 :'ti;;l'ZO,. 1922,(
Idem," " ., .~. .,. rd~m lNitto :\HlIárr Pr;:ciauCJ "' •.•1 4.(1 ¡ 1¡abril. '" 1'922'
Idcli> ••••••••••••••••...••• kJe¡'1;! •••• ¡p:~..món. Alonso !gU!1.1 '11 3." l. 2~1~nero., .. 1922,."
IdeN •.••••••.• o •• , ••••• , • ~ Snr'{euto '1' A1utcelmo GCl'CJa C&talma ...•• '. 2.° I 10: rdcm, • r922,¡dt!tJ.c~.,'lj''l>1:''~~'Il~'''''"I(~cin~e.' Jor;qaíll~u~,tezRiv¡fro..... 1 •• 11 •.
1
tilO;; Il¡f~b1'ero'l 1922,
. Idc:m •••..•••. " ...••.• ,.,. !(t",¡n •••• Bernard(J Hernáüdtz MurUnCl',.· !, <) ,il :l11Jarzo. _\'1 922;"IdeE, •.•.•• ,........... ,. r~LQ b¡Hld,e,iSfa.. unr:o Sáiz .fV(Ní¡¿: ...•..•.... ¡ .2. \)" 1 1abril .• , J922'j'~ . <. . 'l. 'lf. I j'.Com." Catt~g~lla •••• , ";'" SDr¡;;Cl:ito. ~,\j)astaS1Q RU1Z RublO •••••.•• "1 r. o \1 r, I:lcpbrc. 19zií
ldem .••••••••..•••••.••••• :ldclU .... :PabRo Tudela!..6pe? .......••.. 1 !.o,! ,11l1lcb¡"'" 19:311
Ide"~ r'le~ iH'I1UCl' I~¿;"'~' ;;:';C7 ¡ 1 Q;1 -'~~pl)"e "9"1!\
-,;; .• t. 11 e • o 1" ~ ~ .. ~ ~ :: ::¡ o ~ ••••• ~. ,¡;,\.. ~ ••• I :¡ '.~;¡.1oI< .¡ ~ <!.: ',..H.o ,.< •• r I l. !¡j L I :;::a:::;~J .. J,. .. ' .. "'" .¡~
lacro •• , , •• , , •.• , , ••.••. '. •. Cab;¡.,.,. ¡Vicente. Miñ'lira Gnm .....••... ¡ y." li '1 febrero". 1~2J¡¡,
Idem •.••.•• , ••••.•... : .••. Idcm •• ,. ¡rcsé GÓ¡r.c;; C",s~s .. " "1 l. "\l¡ !41U0iJO M. 192;;,1
llierH ••••. , ..' .. , .•••••.••• '1 Mem , ••• \Fral1ckca Romera <;ollE: do .....• \ L" ¡ 6: Oc ll\~~'e; , 1921'11.
Idem de l'a.rp1.ona •• , ••.•• ,. Sar;;;ento",'Juun Ar<:,:ucc Saraslba ••.••••.• 2.0 IJ Ig!mnyo.. r922;
Idem del .lTend.•• ,o > ••• O'" Idem NicoJis Pmedo Rey , , .2.° tI 26~¡¡bI!1 1~22i~.'
;dem dde::"O'lanorC~¡¡00:.. O" "¡Idero ·lgaspzr~S~';!l'e ~~}ra!l(.s.•......• \ l." 11¡ ¡ :~I:S0. ,. 1922l¡'
...dem e rau a~a¡la~ (l. • Idem "luregcr.:o .1" el"ez~,€';y~" ¡" ¡lOO ~ 7 ile.Dr~~ro. i922¡¡.
Idem de Oeuta...... ", •.•• , ldem ..• 'IS~1!n:ónDelgado TIem:ejo , 2." h25imm:;.o.. '922,1
r len! II~ ¡,Fl;;:o~ G"" ...¡nt,... IIr.o~"~·-;;~~l"'.>'" lO 1:1 ",,~ .. l··r~] M 19'~"";!J! ." .. ,., ",. ... " ..... ucr.t!... " )u"" .f'H~.p '.H"~,,,.'C'b,,........ L ,:>~",,,, L.", MTI~emdel\¡elma ••••.••• , .••.h1em,;•• I"E;¡¡dq\ic_Fr;md~S~"Khez...•. ,.1 1'''I,!1 I,::¡~licl:H'e .;19211
¡aera• ••••••••••.••••..•• , 'ICfibO •. ,. Rafael (,o!1>z.4lez Lope!'••••••• ;. ¡ l." 3v¡JunlO ••• 119:12\
Idei:1 .'••••••••..•• , ••••. " Idcm.. • Francisco l"ernández Postigo •••. 1 1.<> l. 2 sepbre •.\ 1920
Mem de Larl1che •. , .••.••.• SuboficialíD. VictG¡~io de Gracia Rs.mírez •. 1 2. 0 .\ 4- iebrerO'j 1918,
2.
0
reg. de reserva.... .•. •• Sargent::>. ¡Alfredo Tenes LópeT:, •••.•• : .: •i '2. o '¡ 8 mayo .• 19221,.
, •1 INGENIEROS· ' 1
2.
o
reg.ZapaaoresMinnoort:s. Sargento. ¡'Fernando Ibáñr;z Serrano ••• ; .•• 2,':> 1 mayo... 1922
3.° ídem ••.•••.••••.•••••• , Idem •.•. Joaquín Fórmiga Carpena •.•• , . 2. 0 23¡febrero. 1922
4. 0 idem Suborrcial¡D. Francisco Hurtado Pérez ..'.. 3'0 23ijunio •• 1922
Idem, ••••• " Sargento.'BenjamínReal Teba •. , •.•..••. 2.0 19Imarzo .. 1922
Idem •.• , .•.••.•••• : •..•••• ldem ..... RcqueGarcíaSánchez ..••..• , •. 2." lB enero •• i922
Idem ••..•.•••••.. '" ...••• ~dem , .••• Ra:rilón Vázquez Garda .•..•. q. 2. 0 4¡im1io •. 1922
5· o ide:Il :. ' ;. ~ubofi~al D~ E3~olástic~}Ha2rollaGÓmez.. 3. o 21 ¡julio. .• 19 2 2
kiero ••• •••• •••••• • ••••••• ;::;argen.o José Jlffiénez Jave"a ••••.•••••• 2"0 12 mayo .. \ 192 2
6.0 idero Idem MaJ:celino Aznar Cuartero..... 2.0' 2 enero. '1 1922
Idero ••••••.•••••.••••.. '" ~dem ••,'. Est~~~~Vela;'lco Santos........ 2. ~ r¡ ide.~... 192:!
. I.er idem de Telégrafos. < •••• Snboficlal D. \f.cente Linares Llorca...... 2. o 17 abul ••. I t922
Idem, ••.••••.••.•..•••...• Sa;'gento. José Gallega Bueno ••.•.•.•• '.. !"o .23 marzo ,. 19 22
Idem Idem At\r,ián <~~rda Sá~chez. 2. 0 2J l~bril ..• 19~2
Idem de Ferrocatriles ....•• ldem ••.• Jul!an F_xI1ánd~z Toledo •..••.. 1. 0 12 ,nayo •• 19~2
Idem •••• "••••••.••.•. , ..•• ldem ••.• Juan Bautista Gómez Ramos.... 1," I :l2 mE,TZO • 1922
Idem ...,.... " .. " ... , ..... C:abo.~ .. Justo :3ánchez. López .... " ...... 1.° 2 3\febrero. 1922Reg. de Ponteneros .•••.•. SargentO. JOi!lé López VIOleta ..•••.•..• ,. 2.° ZQ.mayo •. 1922
BÓn. Radiotelegrafía Campaña Suboficial D. Clyetomo Ganja Castrillón del ¡
. Castillo" .... : .. " .. 2 < o 61agosto. 1921
Comandancia de Mallorca Sargento. Pedro Barón Tazrn:1n •••••• ' 1. 0 1 3\mayo.. 1922
Id d e t · S b fi . , D 'u 1 R' S d f l. o 4 abril... 191 7em e eu a •••••••••• " • • ti o lela; • 'wanue lCO ampe ro •• ..) o l'd
- • : (z. 4'11 em.. 1922
IaeUl ••.••• , ••••,' .••••••••. Sar!<ento. Antonio Rodr!guez Rodríguez .•• ¡,l. o. 1 julio... 1921
Idem .••.•••.•.••...•.•..• : lde~, •••• Antcnio Guri. Boqué .•.••. r... 2. 0 7JodUbre. 192i
Idem < ldem J~üio ,Bajo de; Mi¡;uel .•.• " •. ". 1.0 13 ene;t'O .• ~92r.
Ideln •..• ""'" ••.• , •••••• [clem ..• , Gabl'lcl B,l(!Jllo Gener•. , .••.•• ' ? 2." :2 abnl. .• 1921
ldeliJ. d,~ Melilla .... " . : .•.•.• Mero.", José Batllé EU¡¡s •...•... " . . • •. l. o I7 1idem .•• / 19221
ldem de Larache ••....••••. [dero ••.• Esteba.n Lorenzo Este~an ....•. r." 27 febl'ero. 1922
Idero •••.•...•• : .•• , .•.•... ídem .• ,. Le(l!1~1O Polvc:ro~a F!:aIle ••.. ,,'. l. Q 1, 9 ma¡;zo.. 1922
Id"", , , .. '," M.' b..d, C."',, :~~i~;:;~';.. , ' ,."11 'lma,~o... 1922i
l1.· Com. a de Tropas Sagento. Frendsco Marín Bonilla'........ 2.!) ;27 abrIl 1922a.a idem : • ' Cabo •.•. RafaCl Diestro Pascual, • •• • . . .• J. o S¡iunio.. 19z2i
Idem MeiiJ1a ••.•...•••..... Sargento. Jnlio Roblec:lo M"nso. • • . . •• .•. r. Q 1 roano.. 1922
SANIDAD l\HLlTAR I
Gumersindo Amat Racionero. .• 2 o z6 junio. 192:1
1'll:anuel SnrallO OC"fia ••..••• ,. 1:-1 u abril... 1922,
Emilio L6pe z L6pez . • • •. • . • .• . r. Q 18,idclll. •• 192/
Manue1Ramú'e~Domaica ..••... 1. 0 1lagosto. 1921
1
."
Antonio del Moral Rivera.. •• •. ¡, 0 1 12 abril. •. 1!t22 ,
Severinl'Í·l\.1artínez Bravos.... •. l.o .1.:.....:.7.;,;.f;,;;e:;;b;:r,;,f'r;;:,0;;.;.":;.;;.19¡;;;z:.;2;;¡,¡,, ""'l
- <..~....
D. O. núm. 122
738 3 de junio de 1922 D. O. núm. 122
]~xcmos. Señores Capitanes g'enerales ,de la pl'imerll .,
séptima, regiones e Interventor civil de Guerra y ¡la-
Nna y del Protectorado el] Marruecos. '
Circular. El Excmo. Señor Ministre de la Guerra se
ha servi,de disponer ~ el trempeta del escuadrón de
trepa de la Aca.demia de Caballería Agustín Goñi Ru-
bert lJase destinaue, en vacante de' su clase, nI Depó,i..
sito de remonta; vel'ificándese el alta, y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
Dios'guarde a V... mnchos años. Madrid 1.0 de ju-
nio .de 1922.
DISPOSICIONES
a. la Subsecretal1a '1 Sooe!<lines de este M.lnlstel'1.
l' «le las lHl'endenclll8 centrales.
SeccIón de Caballsrím
DES1'INOS
Circulat<. A propuest~ del Alto Comisario de España
~n Marruecos, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra se destina al regimie.nto Cazadores 1;le 'i'ax-
dir, 29.3 . de Caballería, al soldado· del de Cazadores de
Galicia, 25.Q de la misma Arma Munuel Silvosa Patiño,
por reunir las condiciones que detel'ffil.na la real erden
circular de 24 de enero de 1920 (D. O. núm. 28); veri-
fi.cándose la correspondiente alt!t y baja en la próxima.
revista. de comisario.
Dios. guarde a V... _ellos años. :n.radricl 1.0 de ju-
nio de 1922.
Señor. :.
• El Jefe de l. Sección,
P.O"
Guillermo Kirkpatrik.
f!l 1éie de 1I SeQtIO~,
P.O.
Guillermo Kirkpafrik.
Sefior•••
Excmos. Señores Capitált ,general de la octava región,
Comandante general de Larache e Interventor civil
(le Guerra. y Marina y del Protectorado en Jl,Iarrueeos.
Sededad de S.rorros Mutuos para clases de segooda categoría y asimilados del Arma de Infanteria.
Arqueo de fondos verificado en el mes de la fecha:
.
PesetasDEBE ti A. :B E R I 1!.'~seb.s
Entregado en la Caj~ Central p.~ra abonar' en cuental~~
l68.593,~Z al reg. Badajo;!. 73, cuota del secio faI1ecido, sargen-I
1.722,:;0 t'J D. Julio Espinosa Rip:¡11és ." •••.••••••••••.• , , 1,000
13.374,80 Idem a los herederos del idem id., suboficial del ollta-
non de Instrucción D. Tosé Rosas Pérez ••• , .•••• . 1.000
ldetn en la Caja Central para ídem id. 111 reg. Sego-
v~, 75, idem del id. Sa..'"g(:llt:o D. Emilíano Duque Es-
t~vez .. ,. R • ;;. ... , 5 3 • li- ...... I .. " •••• ,. • ~ .. ~ ... o • ~ :,¡ e .. II l:l \) .. ~ ~ ! .oeo
ldem ~~. al reg: J.\1ah5.'l, 63. idem id, a'férez D._Ange-!
1
·Za}.cuvar Isas! O" » 1> (' ;¡, g ... ~" " e ~ e <1 , ..... " .... " •• " I • .. • ¡ ..OJO
Existench. en Caj'l según se detalla a continuación, .... [79.69°,52
Suma"",,' lA.' •••• , ••• , •• , r1-8-3-.6-9-O-J3-2,,1 Suma ... , . ....•... ,", ... , '" i83 69o,5~
Existencia anterior, segtí.n ba1auce verificado
el día 16 de abril de 1922.• , • '.' , •••• , ••• l
Ingresado en metálico de 103 Cuerpos"., .•
Idem id. en ahonarés II 1: " 1: • I , I .. ! .
Detalle de la existencia en CaJEl,
En cuenta corriente en el Banco de EspañJ.. e ,
En. abonarés sin realizar $ I " ~
En metáHco en Caja 11 • I " It e: ..
168.000,00
7.53 1 ,55
4. 158,97
'Suma total.,., .. , .. ,.,
Madrid r6 de n::ayo de ;92J.-E! sargento cajero, Gregorio Solera.-El s~i'geJ1to auxiliat, Godo/redo S. Clara.-Inter-
vine: El subJficial, Aljfi!do R. Alberteri --Interventore~: El comandante, j03!. Llorens.-El comandante, Salvador di! Pere~
aa.-V,o n.o El T. corone~ ordenador, Emilio de las Casas Sodano.
